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ABSTRACT
The study aimed to investigate the effeot of fermented salvinia molestain the ration on the nurnber oferythrocvtes and leukocvtei of pengging du3k. eightdry 
"il 
d;.k Grd) "fi*rrri"* duck aad dietconsisting of salvinia molesta pooaur, ri* uoo, y]el[r* ir"ir,r, *yb"* miar, fishffea, vegeabro oir,methionin, lysin and premix were erlrployed jn'1[" .tuay.-,lrong I0 weekq the ducks were providedwith the experimental rations.inctudiig ro (ration without iivrnra *;i;;,r),iilrrtion with t'younfermented salvinia molesta), T2 (raion widr 15% fermented sannu iieint,'Tl (ration witht7'svo fermented salvinia moiistal, ana ic (;ii";;irh;;;;*. nted sabinia iit"*o).Data wereanalvzd according to randomized cgmplag design witn i,r*,,r.d'i"o;iliiil; (4 birds forcachreplicate)' Parameters observed in the"tuay *L nriu", or"ryttroryt *, lvlcy (mean coryuscularvolume)" MCH (mean corpusctilar iyostooii), MaHC (mean cctrpusctlar temoglobincottentratio'r), RDW'(RBC distributionwldth), mryber of teukoc,ytes and trombosit. Results showedthat administration of salvinia molesta l" th";l;y^@ i9ir"pr., * rhe entire "bu.*il;.#;i[:The means of erythrocytes were2.47,2.56,2.3g,2.g0 ndi.ii mitii;;eiH;m;-il; T0, Tt, T2,Tiand 14, rcspectivelv. MCv were l5ti;25, ist.sri, rs4.rs; iii.rlJ'-i lldnj;L iil'", o,"* sz.ts,46.6s, 48.77, 4e. r 7 and 46,t ps MCHC' were 33.a7, 3o.cs, i t.at, ii.i;i16b{'u,*RDW were8'17, 8'20,7'52,7-4a and -E.Sli'The mGarts or rc*ocytes ,u* rzo.ge, 199.09, 139.4g, zo3.2l, dan262'19 thousand cells/mm3, trombosit,wqe 3.5O t.06, t.zs,-i.os and 2.25 thousand celldmrns. Inconclusion, administration of .salvrh ia milesta in the ration dfi;;;;;irt* nirirlil of erythrocytesand leukocytes of pengging duck.




Penelitian bertujuan untut' mengetahui pengamh penggunaan salvinia nrclesta dalam ransum itikPengging ' Materi yang digunakin antara'la{oo. ,tr(F""*;r; g0 ekor, bahan ransum yrng terdirippung salvinia moresta, bekatu[ jagung kuning, tr;gk;f k hi,repung ikan, miayak nabari,nethionin' lvsin, dan ryTI.rtik meiith&t portafuan r"L*u ro minggu 1,ang berupa T0 (ransumepa salvinia molesta), Tl (ransu* *inggu*kan salvinia molesta tanpa fermentasi l5%), T2nansum menggunakw Salvinia mole.starermentasi tl%), T3 i;sum menggunakan Salvinia molesta'ermentasi 17,5W, dan T4 (q*uT menggunaka n salvinia *ii"irofermentasi zo%).Rancangan yangtigunakan adalah Rancangan |qat.r*nfrip s p.JJrrr;';i;;;, setiap unit terdiri 4 ekor. untukrcngukuran parameter diambil I ekor iiirr secara'acak dari seti-ap'unit;r*;il;."pr*rnu,.. y*gliarnati metiputi jumrah eritrosit, Mcv (mii ;;;p^;;;'vorume), MCH (mean corpuscularwmoglobin)' MCHC (me-an corpuscdar hemoglobin ioncenrration),RDw (RBC distribution v,idth),umlah leukosit dan tromtotiT sitag$r-a data"aata tersebut dianalisis keragnmnnya. Hasil pcnetitiannenunjukkan bahwa ponggunaan sat tiio molesta dalam r*ru"1qa* berpenpruh terhadap semuaararneter yang diukur. Ratasn eritrosit untuk_perlafuan lO, if , fZ, ]3 dan T4 masing nasing2,4l,,56,2,39,2,90' dan 2,65 lata *{TTl, Mc-t-;;ire;o'ing ist z5, r jr,50, l54,ls, 15I,r22, dan50,92 fl, MCH masing-masing s},ts',,46,65,_48,7i, iii;: j* +Ar pri riACiC m*ing-rnasing3,07,30,6s,3t,67,32,6, danlg,?i-*ry! I?ry^f;f"i";*ift 8,r2, E,20,1,s2,7,40, dan 8,57o.iataan leukosit masing'ma1ing,l76,E6; 199,g, r,g,+i,iinii;L 262,19 ribu seumms, hombositrasing-masing 3.50, r,00, lra,2,0s, dnr z,zs'.rq,,r11",*{r*" disimpulkan bahwa pongguoranalvinia molesta dalam ransuilt:tiaatc tcrpcngaruh tedl;da; sta"tus erlmoiit dan, Ieukosit darah itikengging.
ata kunci : ltik Magelang Sabinia molesta,eritrosit, leukosit.
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ttik Pangging menryolrau'*la& jcnis unggas.air yang banyrk dibndiday*an oteh pctani. ,so
Hf ff "9S' *n*"l*;mT: l:9*f 9-gisi riilhngr$ " d.i' .nqrd lodr;,, g-qn, mffi
ra$ium yang diformulssilon secara khusus. e.pauiu-aiprlihera- ;.d;i['ffi;Ji#ffi,,il
fransun IanS lQadunsaa flizLtYa,gesuai kcbutuhnn itiL ,r.+.1r,, Froha- .r:..-^'--^- ]-]]]IT .:ilransur yang kan g nt gidny 's i e - k p€toil ,ahan ransum diu;ad; ilffi,ti{
1"!t h pemelfrrararn, monDfl{Jai nilai gizi yane cukup aoo tia"t bc..rirr aJr".IL,",uo- -._*ioj; ,.ii[]:*-f::ltry,monDf,ryyar ir i. g dr, ;d k;".r s dr;ilffi4rd;ffififfi:r-s gyl, irar,veoaa "u[up-o*yui r*-b"fu aisdaka;schs,i"tffi "#fiffi,,ui#ffi aiu'rar'-s'";iiiluh;;ldff;iffi t#ffi
Ki&Iahng risu lBy :Y&it$llcandungan 
T1t.la$etyaag rendah (s%) dan pgoroin kasar
HJ*:, ffi f: -111Y:*[,YIH. " a zood, *r,i#" ",r, up' 
-;'i[ 
;iLJ,lr,r*,nuEum' Hasil penelityhn Mt"ifah (2013),pcrrgguoaan kiamtiig d"ffi ;; d'trffiffil ::Ttr],;1ffi g1*, "",,T, _g- q11arr*"" r"u"t iia", rr*i., lyrr' rqrp,,ogKianbang dap* diting*stkaa T.B.g,.rirry, ;.,* f"i. A*gr-dii;;;il;ffi*ffi1nigerkarcna mikroba:terseht-li&trt"oiu pemryrnrai kemampgan mengtuilron enzim
"1T' jqga mongtraeitlcan arnilotitik sefeni ,-ir*i uan "rr[6r.*ilasc fR*rarr ,.ahsAit ot
'"*ffi ,59- ..r.,fl as!- rtGr uolrtrl( opert.{n lust d glukoamilaso ( at rraphadit er cf. i1iffi
ffi_y*.g,_*q 4-."*rT, &;dihasitkan okh mikoba terp*:Iftr,nturisnn uia,adanyaetu&qlas.,**i* ini;*,riIr;,ff,,iili""iilidiil,Xl;r:i,"ffi,ffiI
terduksi dan n(l,Q glikosida:potisakarida y*g r*&h.ik;;i,rkr* (tebor et al., 20t4). ,, j
Ransum yang dieua*t'SSmpunyat nitai gizi ,vang setara nf,mun dari bahan yaog ;6u4& setffi$p.:*: :yl ^g Ab:t bilrd til*ru mGrnpansaruhi jumteh *#yrng. diko,rsui*si..'Raasrm ffift$ sblani utnya. ,nrrp*re',rti ffiffi;;;Uffimcrtpqgrrulti *currtuean a*gbn :r"s prda ;,ffi,*ii. -ffi;;r" sterus erirrosit.
IffiHr ffin:ffi krry8 (renean), rnerupakan indikasi keeehatan .yang rendah yang
eritrosit ,"".',**u^yll l**l-n:-:q jumtah.eritrorit y*il.*C"f,, disortai ukuran atauit varrs nromborar a* m"*riili',*ffi;ffi"il"il*ffir:t Sff'#mrm#
,ffif,ffi" r,iff;ffir. yatwne tucw d;" ri,;;V,i*r"r,i *,^,;i;b;;A;#,
3ffi'ffir::,,,1ry Ts'*e1${ ada tidaknp p,*g*,h
P'ros*ring xaryff'$S{S'&etgrtbisais Peternotun(seri ltt): pengembaagan peunwtran&erhsis !4ryW*ieryUa&iur;y.rr"rriiiiittseon(MEA)^FatutraspetenatanUniversfis@ p*+otrsa; 20 t 5. ISBN 978402- t w449'{
molettn dalam tansu{n
bcrpongaruh terh&p
hematorogis tl$ kared k*dirtiilil; iffifi;bff
METODT PENELITU\N
ffi}i#i:i,*mffi ji:"P,3?l ?.y ?!! yk)sebanvarc E0 ekor dengan bohotffi"ff ffigiffi i,1fl g, f*i I"r* ;;;;; ;ffiitrrHtr[ lffi ,H
H|ffi #ff ffi *m: l{;iff:iffi fr i,ifi r,$trtrtrffi i-ffi IffiffiIxr*f k#i #:ffi'Hh#iffiiraff um'scbagaimanr, tcitcra pa"iruril .
Itik mendapat vaksin ND dflt g,*b"*. rtik dirlihsna.danr 20 unit kandang {5 perklcran atrH-sfr 'Hx.{ffi .Eititxmxffi mrxm#.
*ffm,#,,[Hm**sg,4?* 
: :iot i,i .,t"r, -m;ili ftd:'H'X: il **s
Rancanean r*o aio*Hi ji:.ft;g f+t,aosurn mffiffiia tutvinto mdestaf"*r*;g vane oisxmatmn "uil'ffi;;I I#ffi t"*-
ffiffi ffifgr:ffi|,LT* diqrbillTi r ekor itik socara acak daripercobaan. sampor d"r t ddtir ilidil;":T#;,rrl,,. l,ffi!,flrtraffi ffit_tH:X#:itrL9;-nfffi* bri' ki' ffi* hemostobbt),Mc*c r,corptsctrto t*nogtobin *n r,*wioi;:- ;;#' i;tr r{rffi,,,,ffi,;!ff;yhyffiftrombosig d,hda,e 
" 
a* ?i"nerisis keragaman5,a *,at,,,,t*%. :
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Data rataan hasil pengukuran beberapa parameter eritrosit dan leukosit darth itik Magelang disajilcan
pada Tabel 2. Berdasir analisis $atiitili tidak ada pengaruh perlakuT P.engg.unaan .salvinia malesta
dalam ransum terhad4p-paramctcr yang diukur, sohingga tidak ada perbedaan bermakna rataan 8omu8
psrameter yang diukur tercobut.
Tabel2. Rataan Bcborapa Parameter Darah ltik Magelang

































139,48 20321 262,19l,eukosit (xl01mm3)
Trombosit (x103/mm
Jumlah eritnosit itik dalam penolhian ini bcrkisar antara 2,39-2,90x106 seUmm3. Jumlah ini scdikit
lebih tinggi dibandingkan aongan.lumlah oritrosit itik hasil-Renelitian tain yalmi 1,8-3,3 xl06 soUmm3
(Apsari dan Arta. 20-t0), eritisit-ontok Nigeria 2,02 xl06 ssVmms di musim kering 'lan 2,46 xlOo
ieUmm' di musim hujan (Olayomi dan- Arowolo, 2009), dan sedikit lelrih rendah dibading ung!8s
secara kescluruhan yakni 3,0 x 106/mm'(Heat dan Olusanya, 1985).
Jumlah eritrosit antara tain dipcngaruhl olsh umur dan jenis kelamin ltik yang digusslqn dalam
penelitian ini adalah itik jantan, oleh karona itu jumlah eritrositnya sedikit lcbih tinggi dibandingf.art
Itifc hin terscbut tar,ana pfoduksi sol darah merah dipengiaruhi olch tcstosGron, nafliun
pombona*annya diaur oleh- hatmon airopoeitin yang dihasilkan di Siqral. Eritrqpooitin atao
inorangsong pembontukan afitoeit dirnunya karsna meningkrtnya kebuttrhan oksigcn, schingga
keadain hiioisia (kekurangrn oksigeo) akan mcrangsang pemb€ntukan ericosit karena oksigen diikat
oleh hemoglobin dan dibarya oleh eritnosit
lndek erirosit pada pnelitian ini berboda dcngan pnclitian lain, dimana kioarannya MCV |Afz-
15E"25 fl, MCH46,65-5?,15 pg MCHC 30,65-33,07 g/dl. Pada burung Malco, ayarn dan itik iadeks
eritrosit tersebut masing-masins adatatl MCV 78,76 f1,78,?6 fl dan 23,28 fl. MCH masing'masing
26,1 pg,35 pg dan E,'61,'pg, MCffc?nasirig-masrrig s3it gldti't6'et&i'adfi s:l@t''(rffyaudct& n*fff
2010i.- Nilai MCV atau volume eritrosit mta-xatq nilainya yang terlalu tinggi menunjukkan
r.00
gggJ'.qeit8lr!$lkan $CH qau jq-tat, hernqglohin mts-tsh delam orirosityang tidgi pufa. Nila'ir)iral.-l-\/axrrftrutr:-!i--L-L.-i: I - r - rert$ pada hal dilihat
nitdlai M![0GC ataft u ratrhhtakdtnsncmsgs i
. lktdrrdeiftii *ilhg apbila molihd pada
ehn coiitnouifi oilainya ysng tings
mmmqiqfdltuhsn&rvitirhkh&csgrghhiuad&ra*rir.efitourrrptttrEuii,JfiE{s berafii mlirsitit yfrg
didit{nittdmroloblMlMtvbdnlnnreeutrdirldt#hkrkdsalnrn scndh dtitrhli asam fotat. Jfila[LJ--J^L.:L:---:-r-lll-^ L -r -ils{II,8roorDsilmf,rn#rffi;rEsmmFrnnrilllf,rt$il4{chffi}rtqftg@&rtt.d{sii6pft t*inggf itik mcmUnyei
prorluktivitas yang tinggi. scmua indeks srluoslt torrnasuk RDw nnu luai diitrffi crirruit tdake itros t, ld
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ayam buras yang terinfekei
bcrbada nyah aotar pcrtakuan. Hal ini kanrn rpabila dilihat formuil- ra^eum, walau UoOoAr
tcgrleosiel bahannya teniama Salvinia nolosta niiai sizi ransum tcrrobut cukui u*n Oagf fiffc
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